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Фізкультурна освіта
Îñâ³òó íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ ïå-
ðåòâîðèòè ï³ä ºâðîïåéñüêèé ñòàíäàðò êðåäèòíî-
ìîäóëüíî¿ ñèñòåìè. Â³äîìî, çà ºâðîñòàíäàðòîì 
êðåäèò âêëþ÷àº 54 ãîäèíè, çà ðîñ³éñüêîþ ïðî-
ïîçèö³ºþ — 36 ãîäèí. ² â ïåðøîìó, ³ â äðóãîìó 
âàð³àíò³ íà ñàìîñò³éíó ðîáîòó â³äâîäèòüñÿ â³ä 50 
äî 75 â³äñîòê³â â³ä çàãàëüíîãî êóðñó äèñöèïë³íè.
Âèêëàäà÷àìè êàôåäðè ÒÌÔÂ íàøîãî âóçó áóëà 
îáãîâîðåíà ïðîáëåìà ïåðåõîäó íà êðåäèòíî-ìîäóëü-
íó ñèñòåìó íàâ÷àííÿ. Âñ³ îäíîñòàéíî ñõèëèëèñÿ äî 
äóìêè ïðî òå, ùî àêàäåì³÷í³ çàíÿòòÿ äàþòü çíà÷íî 
á³ëüøèé åôåêò, í³æ ñàìîñò³éí³, íàâ³òü ï³äêð³ïëåí³ 
äîñòàòíüîþ ê³ëüê³ñòþ ìåòîäè÷íî¿ ë³òåðàòóðè. Íà 
íàøó äóìêó  âèêëàäàííÿ â âóç³ ïîâèííî éòè çà 
çàãàëüíîïðèéíÿòîþ ñõåìîþ: ïðîôåñîð (äîöåíò) — 
àñèñòåíò — ïðàêòèêà. Â öüîìó âèïàäêó òåîðåòè÷í³ 
çíàííÿ ëåêö³éíîãî ìàòåð³àëó óòî÷íþþòüñÿ íà ñåì³-
íàðñüêèõ òà ìåòîäè÷íèõ çàíÿòòÿõ, à ïîò³ì ðåàë³çó-
þòüñÿ íà ïðàêòèö³. Òàêà ñõåìà, íå ò³ëüêè äîçâîëÿº 
äàòè çíàííÿ, àëå é äàº çìîãó îòðèìàòè çâîðîòíó 
³íôîðìàö³þ ïðî âèâ÷åííÿ ìàòåð³àëó.
Ìàþ÷è â ñó÷àñíîìó íàâ÷àëüíîìó ïëàí³ ï³ä-
ãîòîâêè áàêàëàâðà-ñïåö³àë³ñòà íà çàãàëüíèé êóðñ 
ÒÌÔÂ 108 ãîäèí, ìè ñïðîáóâàëè ïðîàíàë³çóâàòè 
íåîáõ³äíó ê³ëüê³ñòü ãîäèí äëÿ ôàõ³âö³â ð³çíèõ 
îñâ³òí³õ êâàë³ô³êàö³éíèõ ð³âí³â.
Òàê, ìîëîäøèé ñïåö³àë³ñò, ì³ñöåì âëàøòóâàí-
íÿ ÿêîãî ìîæóòü áóòè òàê³ óñòàíîâè ÿê: äèòÿ÷èé 
ñàäîê, ïî÷àòêîâà øêîëà, ÆÅÊ, âèðîáíèöòâî òà 
³í., ïîâèíåí âîëîä³òè äîñòàòí³ìè çíàííÿìè ç 
íàñòóïíèõ òåì çàãàëüíèõ îñíîâ ÒÌÔÂ: ïðåäìåò 
ÒÌÔÂ (4 ãîäèíè ëåêö³é òà 4 ãîäèíè ïðàêòè÷-
íèõ); ñèñòåìà ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ (4 ãîäèíè 
ëåêö³é òà 4 ãîäèíè ïðàêòè÷íèõ); çàñîáè ô³çè÷-
íîãî âèõîâàííÿ (4 ãîäèíè ëåêö³é òà 4 ãîäèíè 
ïðàêòè÷íèõ); ðîçâèòîê ô³çè÷íèõ ÿêîñòåé (8 
ãîäèí ëåêö³é òà 8 ãîäèí ïðàêòè÷íèõ); íàâ÷àííÿ 
ðóõàì (8 ãîäèí ëåêö³é òà 8 ãîäèí ïðàêòè÷íèõ), 
ùî â ñóì³ ñêëàäàº 56 àóäèòîðíèõ ãîäèí. Ïðè öüî-
ìó ñë³ä ââàæàòè, ùî êóðñ ï³äãîòîâêè ìîëîäøîãî 
ñïåö³àë³ñòà ïåðåäáà÷àº êð³ì ÒÌÔÂ, ïðàêòè÷í³ òà 
ìåòîäè÷í³ çàíÿòòÿ ç ëåãêî¿ àòëåòèêè, ã³ìíàñòèêè, 
³ãðîâèõ òà ³íøèõ âèä³â âïðàâ, òîìó ðîçä³ë òåîð³¿ 
òà ìåòîäèêè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ð³çíèõ âåðñòâ 
íàñåëåííÿ ïîâèíåí âêëþ÷àòè, íà íàø ïîãëÿä, 
íàñòóïí³ òåìè: ô³çè÷íå âèõîâàííÿ â äîøê³ëü-
íîìó â³ö³ — 20 ãîäèí ç ïðàêòè÷íèìè çàíÿòòÿìè 
âèùåâêàçàíèõ âïðàâ; ô³çè÷íå âèõîâàííÿ â ìî-
ëîäøîìó øê³ëüíîìó â³ö³ — 20 ãîäèí; ô³çè÷íå 
âèõîâàííÿ â ñåðåäíüîìó øê³ëüíîìó â³ö³ — 20 
ãîäèí; îçäîðîâ÷³ ôîðìè ðîáîòè — 10 ãîäèí, ùî â 
ñóì³ ñêëàäàº 70 ãîäèí.
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Áàêàëàâð, äå ì³ñöåì ðîáîòè ïðèïóñêàºòüñÿ ñå-
ðåäíÿ çàãàëüíîîñâ³òíÿ øêîëà, ñèñòåìà ïðîôåñ³éíî-
òåõí³÷íî¿ îñâ³òè, ãðóïè «Çäîðîâ’ÿ», ÆÅÊè, âèðîá-
íèöòâî òà ³í., ïîâèíåí ìàòè òîé æå êóðñ çàãàëüíèõ 
îñíîâ ÒÌÔÂ (56 ãîäèí), àëå â òîé æå ÷àñ íà ðîçä³ë 
ÒÌÔÂ ð³çíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ, íà íàø ïîãëÿä, 
ñë³ä âêëþ÷èòè ñïåöèô³êó ìåòîäèêè ô³çè÷íîãî âè-
õîâàííÿ â ñåðåäí³õ êëàñàõ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè 
— 8 ãîäèí, â ñòàðøèõ êëàñàõ – 8 ãîäèí, â ñèñòåì³ 
ÏÒÓ — 8 ãîäèí, îçäîðîâ÷³ ôîðìè ô³çè÷íîãî âèõî-
âàííÿ — 10 ãîäèí, ùî â ñóì³ ñêëàäàº 34 ãîäèíè.
Ñïåö³àë³ñò, ì³ñöåì ìàéáóòíüî¿ ðîáîòè ÿêîãî 
ìîæå áóòè ñåðåäíÿ çàãàëüíîîñâ³òíÿ øêîëà, ñèñ-
òåìà ÏÒÓ, ñåðåäí³ ñïåö³àëüí³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, 
âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, àðì³ÿ òà ³í., ïîâèíåí 
ìàòè òîé æå îáñÿã ãîäèí íà âèâ÷åííÿ çàãàëüíèõ 
îñíîâ ÒÌÔÂ, ùî ³ ïîïåðåäí³ ð³âí³, çì³ñòó º òàê³ 
òåìè: ÒÌÔÂ â ñåðåäí³õ ñïåö³àëüíèõ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàäàõ — 10 ãîäèí, â âóçàõ — 10 ãîäèí, â àð-
ì³¿ — 6 ãîäèí, ùî â ñóì³ ñêëàäàº 26 ãîäèí.
Ð³âåíü ìàã³ñòðà ïåðåäáà÷àº îñíîâíèì ì³ñöåì 
ðîáîòè, íà íàø ïîãëÿä, âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä. 
Ââàæàºìî, ùî çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ êóðñó ÒÌÔÂ íà 
öüîìó ð³âí³ ÷èòàòè çíîâó íåäîö³ëüíî, à â ðîçä³ë³ 
ÒÌÔÂ ð³çíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ îñîáëèâó óâàãó ñë³ä 
ïðèä³ëèòè çì³ñòó ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ â ð³çíèõ 
â³ää³ëåííÿõ âóçó. Â îñíîâíîìó â³ää³ëåíí³ ïîãëèáè-
òè çíàííÿ ïðî îðãàí³çàö³þ òà ìåòîäèêó ïðîâåäåííÿ 
çàíÿòü — 10 ãîäèí; â ñïîðòèâíîìó â³ää³ëåíí³ — 16 
ãîäèí; â ñïåö³àëüíîìó â³ää³ëåíí³ — 16 ãîäèí, ùî â 
ñóì³ ñêëàäàº 42 ãîäèíè.
Ó àñï³ðàíò³â òàêîæ ìàº áóòè â³äñóòí³ì ðîç-
ä³ë çàãàëüíèõ ïîëîæåíü ÒÌÔÂ, äðóãèé ðîçä³ë 
ïîâèíåí çì³ñòóâàòè ïîãëèáëåí³ çíàííÿ íàóêîâî-
äîñë³äíî¿ ðîáîòè â ÒÌÔÂ — 34 ãîäèíè, à òàêîæ 
õàðàêòåðèñòèêó ð³çíèõ ïîëîæåíü ÒÌÔÂ çà äóì-
êîþ ïðîâ³äíèõ ôàõ³âö³â.
Íà æàëü, íà ñó÷àñíîìó åòàï³ êàôåäðè íå ìîæóòü 
ÿê³ñíî ³ ïîâíî çàáåçïå÷èòè ñòóäåíò³â íàóêîâî-ìåòî-
äè÷íîþ ë³òåðàòóðîþ, ïðèçíà÷åíîþ äëÿ âèêîíàííÿ 
âåëèêîãî îáñÿãó ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè. Òîìó ââàæàº-
ìî äóæå âàæëèâèì ïðè íàâ÷àíí³ ñòóäåíò³â ï³äâè-
ùèòè ïèòîìó âàãó àêàäåì³÷íèõ çàíÿòü.
Висновки
1. Ñë³ä òâåðäî âèçíà÷èòèñÿ: çà ÿêèì âàð³àíòîì 
êðåäèòíî-ìîäóëüíî¿ ñèñòåìè íåîáõ³äíî ïëàíóâà-
òè êóðñ ÒÌÔÂ (ºâðîïåéñüêèì ÷è ðîñ³éñüêèì).
2. Ðîçøèðèòè êóðñ ÒÌÔÂ ÿê îñíîâîïîëîæíî¿ 




3. Ðîçãëÿíóòè ïèòàííÿ ùîäî á³ëüø ïèòîìî¿ 
âàãè àêàäåì³÷íèõ çàíÿòü ïîð³âíÿëüíî ç ñàìî-
ñò³éíîþ ðîáîòîþ â êîæíîìó êðåäèò³.
4. Âíåñòè ïðîïîçèö³¿ äî àäì³í³ñòðàö³¿ âóç³â ùîäî 
çàáåçïå÷åííÿ äðóêó òà çàêóïêè ìåòîäè÷íèõ ìàòåð³-
àë³â äëÿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ñòóäåíò³â çà óìîâè ¿õ 
íàïèñàííÿ âèêëàäà÷àìè êàôåäðè ÒÌÔÂ.
Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü, çã³äíî ä³þ÷î¿ ïðî-
ãðàìè «Îñíîâè çäîðîâ’ÿ  ³ ô³çè÷íà êóëüòóðà», 
çàãàëüíîîñâ³òíÿ øêîëà ïåðåéøëà íà òðèðàçîâå 
ïðîâåäåííÿ óðîê³â ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè íà òèæ-
äåíü [1].
ßêùî âçÿòè äî óâàãè, òî â á³ëüøîñò³ øê³ë 
ì. Õàðêîâà, à îñîáëèâî â ãóñòîíàñåëåíèõ ðàéî-
íàõ ì³ñòà, â êîæí³é øêîë³ íàðàõîâóºòüñÿ á³ëüøå 
30 êëàñ³â-êîìïëåêò³â. Öå ñòàíîâèòü, ùî íàéìåí-
øå, 90 óðîê³â ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè íà òèæäåíü, à 
ïðîïóñêíà ñïðîìîæí³ñòü ñïîðòèâíî¿ çàëè — 36 
ãîäèí. Ç íèçêè ïðè÷èí, â ïåðøó ÷åðãó ô³íàí-
ñîâîãî õàðàêòåðó, à ñàìå: íåâåëèêà çàðîá³òíà 
ïëàòíÿ â÷èòåëÿ, ïðàêòè÷íî â³äñóòíÿ äîïëàòà çà 
îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ ïîçàêëàñíî¿ ðîáîòè, 
íåäîñòàòíº âèä³ëåííÿ êîøò³â ç áîêó äåðæàâè íà 
ïðèäáàííÿ íåîáõ³äíîãî ³íâåíòàðþ òà îáëàäíàííÿ 
äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, 
ÿêèé ïîâèíåí â³äïîâ³äàòè ñó÷àñíèì âèìîãàì, 
â³äçíà÷àºòüñÿ â³äò³ê ³ç ÇÎØ íå ò³ëüêè êâàë³ô³êî-
âàíèõ â÷èòåë³â, à ³ íåáàæàííÿ ñòóäåíò³â âèïóñê-
íèê³â ôàêóëüòåòó ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ïðàöþâàòè 
çà îáðàíèì ôàõîì.
Â ö³é ñèòóàö³¿ îñíîâíå íàâàíòàæåííÿ â ïðî-
âåäåíí³ íàâ÷àëüíî¿ òà ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ÷î¿ 
ðîáîòè â ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ ïîêëàäàºòüñÿ íà 
â÷èòåëÿ-êëàñîâîäà. Â³ä éîãî ìåòîäè÷íî¿ òà ïðàê-
òè÷íî¿ ï³äãîòîâêè çàëåæèòü ô³çè÷íèé ðîçâèòîê 
òà ìàéáóòíº çäîðîâ’ÿ íàö³¿, à íåãàòèâí³ íàñë³äêè 
ö³º¿ ðîáîòè  çàãðîæóþòü  íàö³îíàëüí³é áåçïåö³ 
äåðæàâè.
Ï³äãîòîâêà â÷èòåëÿ ìîëîäøèõ êëàñ³â äî ïðî-
âåäåííÿ óðîê³â ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè  çä³éñíþºòüñÿ 
ïðè âèâ÷åíí³ êóðñó «Ìåòîäèêà ô³çè÷íîãî âè-
õîâàííÿ ç îñíîâàìè òåîð³¿» (ÌÔÂÎÒ). Ç â³äî-
ìèõ ïðè÷èí íà ïðîòÿç³ îñòàíí³õ ðîê³â çìåíøó-
ºòüñÿ îá’ºì àóäèòîðíèõ çàíÿòü òà çá³ëüøóºòüñÿ 
ïèòîìà âàãà ãîäèí íà ñàìîñò³éíó ðîáîòó. Òàê, â 
ïîïåðåäíüîìó «Íàâ÷àëüíîìó ïëàí³» íà âèâ÷åí-
íÿ âèùåçãàäàíîãî êóðñó â³äâîäèëîñü 70 ãîäèí 
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àóäèòîðíèõ çàíÿòü, ç ÿêèõ 40 ãîäèí ñêëàäàëè ëà-
áîðàòîðíî-ïðàêòè÷í³. Â ³ñíóþ÷îìó ïëàí³ âñüîãî 
çàëèøèëîñü 54 ãîäèíè, ç ÿêèõ 30 — àóäèòîðíèõ, 
à íà ëàáîðàòîðíî-ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ ç öèõ ãîäèí 
â³äâåäåíî 14. ßê êàçàâ â³äîìèé êëàñèê, ùîá íà-
â÷èòèñü ïëàâàòè, òðåáà ë³çòè ó âîäó. ²íàêøå êà-
æó÷è, ùîá ìàéáóòí³ â÷èòåë³ ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â 
ìîãëè ðåàë³çóâàòè îñíîâí³ çàâäàííÿ ô³çè÷íîãî 
âèõîâàííÿ øêîëÿð³â, âîíè ïîâèíí³ áóòè çàëó÷å-
í³ äî ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ïðàêòè÷íî. Öå çìóñèëî 
íàñ äîêîð³ííî ïåðåãëÿíóòè ðîáî÷³ ïðîãðàìè êóð-
ñó òà îðãàí³çàö³þ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó íà ñåì³-
íàðñüêèõ òà ëàáîðàòîðíî-ïðàêòè÷íèõ çàíÿòòÿõ. 
Âðàõîâóþ÷è, ùî ìàéæå 30% ÷àñó âèä³ëÿºòüñÿ íà 
ñàìîñò³éíó ðîáîòó ñòóäåíò³â, ìè ïîñòàâèëè ïåðåä 
ñîáîþ òàêó ìåòó: ðîçðîáèòè ñèñòåìó çàâäàíü, ùî 
âèíîñÿòüñÿ íà ñàìîñò³éíó ðîáîòó ñòóäåíò³â, à òà-
êîæ ôîðìè êîíòðîëþ çà íåþ.
Òàê, òåìà 1 ïåðåäáà÷àº ðîçðîáêó òà íàïèñàííÿ 
ñòóäåíòàìè òåç íà îçíàéîìëåííÿ ó÷í³â ìîëîäøèõ 
êëàñ³â ç òåîðåòèêî-ìåòîäè÷íèìè çíàííÿìè çã³ä-
íî ïðîãðàìè «Îñíîâè çäîðîâ’ÿ ³ ô³çè÷íà êóëüòó-
ðà». Íà ñåì³íàðñüêèõ òà ëàáîðàòîðíî-ïðàêòè÷íèõ 
çàíÿòòÿõ ìè âèä³ëÿºìî äî 5 õâèëèí íà âèñòóïè 
(ïîâ³äîìëåííÿ) äëÿ ðîçêðèòòÿ öèõ ïèòàíü.
Çà òåìîþ 2 ñòóäåíòè äîáèðàþòü òà îá´ðóíòî-
âóþòü çàñîáè äëÿ ôîðìóâàííÿ ïîñòàâè, ïðîô³-
ëàêòèêè ïëîñêîñòîïîñò³, çàãàðòóâàííÿ, òåõí³êè 
äèõàííÿ ïðè âèêîíàíí³ ô³çè÷íèõ âïðàâ, ñêëà-
äàþòü ðåæèì äíÿ ìîëîäøîãî øêîëÿðà òà âèìîãè 
äî ðàö³îíó éîãî õàð÷óâàííÿ. Âñå öå çíàõîäèòü 
â³ äîáðàæåííÿ â íàïèñàíèõ ðåôåðàòàõ. 
Çà òåìîþ 3 ñòóäåíòè âèâ÷àþòü òåîðåòè÷í³ çà-
ñàäè íàâ÷àííÿ â ô³çè÷íîìó âèõîâàíí³, à òàêîæ 
ìåòîäèêó íàâ÷àííÿ ñòðîéîâèì ³ ïîðÿäêîâèì 
âïðàâàì, ð³çíîâèäàì õîäüáè, á³ãó ³ ñòðèáê³â, ÇÐÂ 
íà ì³ñö³ ³  â ðóñ³, ã³ìíàñòè÷íèì âïðàâàì [2, 6, 8]. 
Êîíòðîëü çà âèâ÷åííÿì ö³º¿ òåìè çä³éñíþºòüñÿ 
íà ñåì³íàðñüêèõ òà ëàáîðàòîðíî-ïðàêòè÷íèõ çà-
íÿòòÿõ, ñï³âáåñ³äàõ.
